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Los estudios y gestiones llevados a cabo en virtud de lo dispuesto en la Ley de dos de septiembre
de mil novecientos treinta y nueve, que Con carácter transitorio creó 'el Consejo Ordenador de las Cons
trucciones Navales Militares, aconsejaron la constitución de una Entidad estatal autónoma para susti
tuir- al 'citado Consejo Ordenador.
Ahora bien ; creado con posterioridad, y por Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno, el Instituto Nacional de Industria, que entre sus misiones más características tiene la
de impulsar y financiar en servicio de la Nación la creación o resurgimiento de las industrias, y en es
pecial las relacionadas cón la defensa del país o con el deJenvolvimiento de su autarquía económica, el
Gobierno considera llegado el momento de dar forma definitiva a lo, preceptuado por la Ley de dos dp




Artículo primero.—Se constituirá una Sociedad anónima que, con capital enteramente estatal, ten
drá como principal misión —en las condiciones que se regulen— la de ejecutar los programas navales
•
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y sus obras complementarias, entre las que habrán de figurar las civiles e hidráulicas que se realicen enlas Bases y Factorías Navales Militares.
Artículo segundo.—Se encomienda al Instituto Nacional de Industria, en los términos previstos en su•Ley constituyente y disposiciones concordantes, la creación y financiamiento de la Empresa mencionadael?. el artículo primero.
Articulo tercero.—A tenor de las circunstancias futuras y de las de desenvolvimiento de la Empresaque se crea, el Instituto Nacional de Industria podrá ceder, en su oportunidad, y previa explícita aprobación del Gobierno, parte del capital constituyente, representado por acciones • nominativas, al interés privado español, disponiendo dicho Organismo en todo caso y momento de la mayoría del capital acciones,y,, como consecuencia, del control absoluto de las decisiones en el Consejo de Administración.Artículo cuarto.—La Empresa que se constituya. continuará la explotación de las Factorías Navalescle la Marina de guerra, regidas actualmente por el Consejo Ordenador de las Construcciones NavalesMilitares, que con esa finalidad las entregará, con todos sus elemento actuales, a dicha Empresa. A ellasse incorporará la Fábrica de Artillería de La Carraca cuando —como consecuencia de lo dispuesto en elDecreto de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y uno— sea reintegrada a la Marina, asícomo cualquier otro Establecimiento, Factoría o instalación que, propiedad del Estado o construido poréste a su costa con esa finalidad, acuerde el Gobierno entregar para su explotación a la citada Empresa.Artículo quinto.—Las Factorías y elementos de trabajo cedidos por la Marina para utilización por laEmpresa durante el tiempo de vigencia del contrato entre ambas Entidades, a que hace referencia el artículo octavo de esta misma Ley, revertirán a aquélla a la terminación del mismo.Todas las modificadones y ampliaciones sustanciales en las Factorías o elementos de trabajo queconduzcan al aumento y mejora de sus características o de su capacidad industrial serán costeadas porla Marina y ejecutadas por la Empresa ; revertirán al término del contrato, y se realizarán, bien por iniciativa de aquélla, siguiendo sus planes actuales o futuros, o a propuesta razonada de la Empresa, aprobada por la Marina, que dará la correspondiente orden de ejecución. La Empresa estará obligada a manitener las instalaciones en estado de completa eficacia, revertiendo 'igualmente a la l‘larina las inmovilizaciones y mejoras que por propia iniciativa ejecute dentro de los terrenos y talleres aportados por ésta.Artículo sexto.—Las nuevas instalaciones industriales de elementos complementarios que por su naturaleza no puedan o no deban ser establecidas en los terrenos o instalaciones cedidos, y que por su carácter o cualquier otra causa la Marina no desee montar a• su costa e incorporar a la nueva organización, serán propuestas por la Empresa al Instituto Nacional de Industria, para qu'e éste, por su propia iniciativa, si las considera necesarias o convenientes, o .en virtud de las instrucciones de Gobierno que reciba, pueda decidir y proponer su implantación y financiación, asignándoles el régimen industrial y econón-lico que considere oportuno, dentro de los señalados en sus Estatutos. Estas instalaciones, por su naturaleza-y gestación, no revertirán a la Marina al fin del contrato, y tendrán un régimedby administracióndistintos de los que regula esta disposición.Artículo séptimo.—Al hacerse cargo la Empresa de las Factorías a que hace referencia el artículocuarto, se encargará también, sin solución de continuidad, y en las condiciones que se regulen, de todaslas obras y trabajos en curso en las mismas en el momento de la entrega, así como de los materiales dealmacén y otros que considere necesarios para la continuidad industrial.Artículo octavo.—Las relaciones entre el Ministerio de Marina y la futura Empresa serán reguladaspor medio de un contrato, en el que quedarán establecidas todas las condiciones necesarias par su normal desenvolvimiento, y, por lo tanto, para el mejor servicio.En sus cláusulas se concretarán los siguientes asPectos o materias :Finalidades, duración y prórrogas.Proyectos dé los buques y obras, patentes y posibles asistencias técnicas.Redacción y aprobación de presupuestos.Porcentajes o partidas de gastos generals, imprevistos y beneficios.Sistemas y condiciones generales de contratación de las obras, tanto de las nuevas y de reparación,navales, comd de las civiles e hidráulicas.
Régimen de auxilios entre la Marina y la Empresa y obras ajenas a la finalidad principal del contrato.Formas de pago y liquidación de las obras.Sistemas de ejecución.
Régimen de inspecciones de la Marina.Pruebas y entrega de las obras.
Volumen de obra anual, normal y mínimo.Formas de revisión de precios.
Entrega de los Establecimientos y elementos, conservación y entretenirniento de los mismos.Ampliaciones en las Factorías o mejoras en su capacidad industrial-.
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Forma de transferir las obras en curso y reajuste -de las condiciones y presupuestos de las mismas a
las nuevas modalidades que se deduzcan del contrato.
Obras ajenas al contrato con la Marina.
Autorizaciones y compensaciones.
Sistemas de tramitación de las disconformidades o reclamaciones que se deduzcan como consecuen
cia del curso e interpretación de los contratos.
Régimen de penalidades y causas de rescisión. •_
Régimen de trabajo e instituciones sociales.
Condiciones de seguridad y reserva.
Todos los demás que se consideren necesarios o convenientes para garantizar los superiores intereses.
nacionales afectados, la eficacia industrial, el _mejor desarrollo de las obras y las posibilidades de normal
y satisfactorio desenvolvimiento en todos los órdenes de la Empresa que se constituye.
Artículo noveno.—E1 Instituto Nacional de Industria procederá 'a organizar seguidamente aquellos
elementos administrativos de la Empresa indispensables para tratar con el Ministerio de Marina todos
los extremos referentes al contrato a que se refiere el artículo octavo, dotánclolos•de personalidad jurídica
y estatuto especial suficiente para llevar a cabo esa fundamental y preliminar misión.
Artículo décimo.—E1 Ministro de Marina designará los comisionados que eh su nombre hayan de
tratar todas las materias concernientes al contrato de referencia.
Artículo décimoprimero.—Una vez conforme el Instituto Nacional de Industria con el proyecto de
contrato, y aprobado éste por el Ministerio de Marina, o con las modificaciones que de acuerdo se
in
troduzcan, será sometido a la consideración del Gobierno y aprobado, en su caso, por Decreto, eleván
dolo a definitivo, y dándole así toda su fuerza legal.
Artículo décimosegundo.—Aprobado definitivamente el contrato, el Instituto Nacional de Industria
procederá a completar los órganos superiores administrativos de la Empresa, constituyendo
ésta definiti
vamente y dándole su estatuto, en el que serán recogidos todos los pertinentes extremos en relación
con
el contrato, base fundamental de la nueva Entidad.
Las propuestas de Consejeros de la Empresa, hechas por el Instituto Nacional de Industria, serán
so-'
metidas al Gobierno y aprobadas, en su caso, por Decreto.
El nombramiento de Director-Gerente, propuesto por el Consejo de Administración al Instituto, se
guirá idéntica tramitación.
Artículo décirnotercero.—Constituida definitivamente la Empresa, el Ministro, de Marina ordenará lo
necesario para que el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares haga entrega a aquélla
le las Factorías, elementos de trabajo y obras en curso, de acuerdo con los extremos aplicables del con
trato, redactando los inventarios y documentos pertinentes, y designando las Autoridades que en
nombre
de la Marina hvyan de intervenir estas operaciones.
Verificada la entrega, entrará en vigor el contrato en sus propios términos.
Artículo décimocuarto.—La Empresa se subrogará expresamente en las oblig,aciones y 'derechos que
tenga pendientes el Consejo Ordenador al hacerse la entrega, relacionadas con
las Factorías y obras en
:urso, debiendo concretarse los términos y alcances de esta subrogación, que habrán de ser tenidos
en
:tienta a efectos económicos contables y de todo orden en las operaciones y documentación correspon
dientes a la citada entrega.
Artículo décimoquinto.—Autornáticamente, al verificarse la entrega, y evitando toda solución de con-
.
tinuidad o demora, pasará a depender de la Empresa el personal de todo orden, directivo, técnico y
ad
ministrativo que, dependiendo hoy de la Gerencia del Consejo Ordenador, figura en las plantillas, nómi
nas y listas de jornales de la organización central, Factorías y stervicios auxiliares del citado Consejo.
La Empresa se subrogará de todos los* contratos de trabajo y compromisos
de carácter laboral y so
cial en vigor en el Consejo Ordenador al hacerse la entrega, quedando
en libertad para el futuro, y satis
fechos dichos compromisos, de proceder en la forma que estime oportuna respecto a personal,
dentro
de los términos del contrato y disposiciones sociales vigentes.
Artículo décimosexto.—Verificada la entrega a que hace referencia el artículo décimotercero, el Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, que habrá así
terminado satisfactoriamente la
parte más importante de la labor que le fué asignada en la Ley de su creación, quedará
constituído du
rante el tiempo indispensable para liquidar sus actividades anteriores al acto de la entrega y que
no
estén relacionadas con ésta, y muy especialmente las correspondientes a la liquidación del contrato
de la
Sociedad Española de Construcción Naval con el Estado —aún
no terminada por razones de trámite—,
y a la que se refiere la Ley de veintinueve de enero de
mil novecientos cuarenta, Decreto de diez de
febrero del mismo ario y disposiciones concordantes.
Dichas operaciones delierán quedar terminadas en plazo no superior al de seis meses,
transcurrido
el cual será disuelto el Consejo, debiendo adoptar el Ministro de Marina las disposiciones pertinentes
en relación con lo dispuesto en este artículo.
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Artículo clécimoséptimo.—La Empresa que se constituye quedará obligada a mantener en permanente
estado de eficiencia el Centro de Estudios y Proyectos, del que formará parte el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, y una Oficina de Patentes y Convenios Técnicos, que desarrollarán su la
bor bajo las órdenes directas del Ministerio de Marina, a través de la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, que señalará las directrices a que habrá de ajustarse en todo momento. la es
tructura y composición de estos Organismos.
Los gastos que por este concepto se, originen serán proporcionalmente distribuidos entre las obras
proyectadas, cuya ejecución se lleve a cabo, y los generales de la Empresa.
Artículo décimoctavo.—El Ministro de Hacienda, en lo que se refiere al sistema de financiamiento de
esta nueva Empresa —y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto y
concordantes de la. Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno—, adoptará las
medidas conducentes al mejor cumplimiento de lo que en esta Ley se dispone.
Artículo décimonoveno.—Ateniéndose a lo dispuesto con carácter de toda generalidad en la Ley de
vinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, creadora del Instituto Nacional de Indus
tria, serán de aplicación a esta Empresa de interés nacional: las ventajas y garantías que establece la Ley
de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve; todas las demás que, en aplicación de dis
posiciones vigentes, sea conveniente utilizar para facilitar el mejor y más rápiele) cumplimiento de la fina
lidad que se persigue, y las particulares que al Instituto corresponden en virtud de la Ley de su creación
y disposiciones concordantes.
Artículo vigésimo.—Por los Ministerios competentes, y en especial por los de Marina y Hacienda,
se adoptarán las medidas pertinentes o se dictarán o propondrán las disposiciones oportunas para la
aplicación de esta Ley.-
Artículo vigésimoprimero.
presente Ley se establece.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid,
y dos.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a cuanto en la
a once de mayo de mil novecientos cuarenta
FRANCISCO FRANCO




Imperativos de justicia aconsejan adaptar la legislación vigente sobre la provisión de plazas en los
diferentes servicios de la Administración a las especiales circunstancias en que se encuentran los volun
tarios de la División Española, cuyo patriótico sacrificio ha de ser compensado por el Poder Pública,
otorgándoles cuantas preferencias sean compatibles con las necesidades del servicio y la demostración
de la aptitud y capacidad en cada caso requeridas.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los voluntarios de la División Española que llevan cuatro meses de servicio
en el frente o que encontrándose en éste resultasen heridos aun antes de transcurrir 'dicho plazo, ten
drán el concepto de "ex combatientes" a los efectos de poder concurrir a oposiciones y concursos para
provisión de vacantes en cualesquiera Cuerpos o se rvicios de la Administración Central, Provincial o
Municipal, optando a las plazas reservadas a los que reúnan la condición mencionada de "ex comba
tientes" de la guerra española de liberación, conforme a la Ley de •veinticinco de agosto de mil nove
cientos treinta y nueve.
Artículo segundo.—Cuando concurran a ciposiciones o concursos aspirantes que, además de ser ex
combatientes de la guerra española de liberación, lo sean también como voluntarios de los comprendi
dos en el artículo anterior, se añadirá al cupo reservado a "ex combatientes" una plaza por cada dos
instancias que reúnan dichas condiciones. Estas plazas se detraerán de una en una, y por rotación, de
cada uno de los demás cupos señalados en la Ley de veinticinco de agosto de mil novecientos treinta
Página 602.
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y nueve, comenzando por el "libre", pero sin que, en ningún caso, el número de plazas que se detraigá pm- cada grupo para incrementar el de "ex combatientes" pueda ser superior a una por cada cincode las que correspondan a cada uno de los cupos llamados a ceder parte de sus vacantes a aquél.. Lam'isma regla se observará en relación con el cupo de "Oficiales Provisionales" cuando a las Oposiciones o concursos se presenten instancias de quienes. teniendo este título con anterioridad, lo sean también en la División Española, con las circunstanc:as de presencia o de ser heridos en el frente que enel mismo se determinan.
Articulo tercero.—Los voluntarios de la Divisi ')n Espaüola admitidos a la práctica de oposicioneso concursos efectuarán los .ejercicios sin sujeción a número de sOrteo, y los respectivos Tribunales losadmitirán a la práctica de aquéllos en cualquier fecha que se presenten, siempre que ésta sea anterior
a la terminación de los mismos.
Los que estando en condiciones para tomar p rte en oposiciones o concursos no lo hayan podidoefectuar por encontrarse en la División Española de Voluntarios, si aprueban en el prilner concursou oposición que tenga lugar después de su regreso España, serán colocados, según su calificación,entre los aprobados en la oposición o concurso en el que no pudieron presentarse, en igual forma quesi hubiesen sido examinados cuando éste tuvo lugar..Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de mayo de..mil novecientos cua
renta y dos.
'
D'el B. 0,, del Estado núm. 137, pág. 3.462.) FRANCISCO, FRANCO
La necesidad de alcanzar la máxima eficacia en el' empleo de los medios correspondientes a los Ejér.-:.it6s de Tierra, Mar y Aire,. que puedan afectarse a una misma misión, impone corno condición indis
pensable la unidad de mando, sin perjuicio de las relaciones naturales de dependencia orgánica, dentro de cada Ejército.
Para regular debidamente ambos aspectos y para aprovechar, al máximo, la coordinación que sepretende con dicho mando único,
DISPONGO
Artículo ,primero.—Cuando en un Oficial General de cualquiera de los tres Ejércitos recaiga e:mando conjunto de fuerzas de Tierra, Mar y Aire, afectas a •una misión concreta, dicho Oficial Gene
ral asumirá todas las funciones del mando en cuanto a la utilización cie las mismas, quedando, a tales
efectos, bajo su inmediata dependencia a los Jefes directos de cada una de ella&
Artículo segundo.—Desde el punto de vista orgánico, y a todos los efectos de régimen interno, las
fuerzas de cada Ejército continuarán dependiendo del Ministro respectivo a través de los escalones
del mando propio en cada uno. de ellos, si bien los Jefes directos de cada una de las fuerzas darán cuen
ta al Oficial General que tenga el mando del conjunto, del cumplimiento de las órdenes que reciban de
su Ministro que tengan relación con la disponibilidad de Unidades y efectivos, dosificación de fuerzas
v estado de servicio del material, así como cualquier otra medida que pueda interesar a dicho mando
único.
-Para todo cuanto afecte a las relaciones de las fuerzas con la vida civil, disciplina, disposiciones
de carácter general. policía y buen gobierno, los Jefes directos de las fuerzas de cada Ejército se aten
drán a las disposiciones dictadas por el Oficial General que asuma el mando del conjunto.
Artículo tercero.—En caso de ausencia o enfermedad del Oficial General o particular que ejerza
dicho mando único, le sustituirá en sus funciones el de más categoría y antigüedad de sus subordina
dos, sea cualquiera el Ejército a que pertenezca, salvo que por circunstancias especiales no se disponga
otra cosa. El Oficial General o Jefe que por sucesión asuma circunstancialmente el mando del conjun
to, mantendrá, en cuanto se refiera a éste, la misma dependencia militar que el titular a quien sustituye.
Artículo cuarto.—Al objetó' de que el Oficial General que asuma un mando conjunto de fuerzas de
los tres Ejércitos en las condiciones previstas en el artículo primero disponga del órgano de mando
conveniente a su elevada misión, su Estado Mayor recibirá. de los otros Ejércitos -el número de Jefes
y Oficiales indispensables para el desemperio de su función de mando.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de mayo de mil novecientos cua
renta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 3.462.)
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1Convocatorias.—Se convoca concurso para ingre
sar en la. Armada, como Marinero voluntario, con
vistas a cubrir las plazas existentes en las especiali
dades de Maniobra y Artillería.
El número de plazas convocadas es de quinientas,
y los admitidos serán llamados en el próximo mes de
septiembre.
Las bases del concurso serán las siguientes :•
Primera.—Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
,veinticuatro el día que lo soliciten.
1)) Saber leer y escribir correctamente.
c) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar por mala conducta o« por an
tecedentes político•sociales.
d) Ser soltero o viudo sin hijos.
e) Contar con la autorización de sus padres o tu
tores, caso de ser menor de edad.
..f) No pertenecer al reemplazo de 1942 de Mari
na, ni estar comprendido en alistamiento del Ejér
cito del año 1942 _(reemplazo 1943).
g) Reunir las condiciones físicas exigidas para el
sérvicio de los voluntarios en • Marina.
Ji) No haber cumplido 'Condena por delitos mili
tares ni comunes.
Segunda.—Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al Excmo.. Sr. Almirante
Jefe del Servicio de Personal del Ministerio de Ma
rina (Madrid) y escritas de puñ¿P y letra del intere
sado. Deberá indicarse en 'ellas el domicilio y resi
dencia del interesado, su profesión, etc.
El plazo para la admisiOn de las mismas termina
rá a las doce horas del día I.° de. julio.
Tercera.—Las instancias irán acompañadas dé los
documentos siguientes :
aj Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado dé buena conducta, extendido por
la Comisaría de Investigación, y Vigilancia de la lo
calidad, o de la de su Distrito, donde haya varios.
En los lugares donde no exista dicha Comisai-ía, el
certificado será expedido por el Jefe del Puesto de
la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
(1) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso,
e) Autorización del padre o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en desconocido
paradero, o del tutor, en su caso.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de tié
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia del.
certificado del asiento, de inscripción y, caso de ha
ber servido en la Marina, buque o Dependencia que
lo licenció y Departamento en que se encontraba.
g) Certificado profesional expedido por el Patrón
de la entidad o industria donde preste sus servicios
o donde últimamente estuvo colocado, en el que se
declare: categoría profesional, sueldo, informe pro
fesional, tiempo que estuvo a su servicio y conducta
observada, en su caso.
11) Certificado de los servicios prestados en Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
si ha pertenecido a ésta en cualquiera de sus Orga
nizaciones.
i) Certificado médico oficial, expedido por el Co
legio de Médicos, de no padecer enfermedad conta
giosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
j) Certificado -de estudibs, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les o privados, en su caso.
k) Dos fotografías, tamaño 54 X 40, de frente
y descubierto, firmadas al dorso.
Los concursantes podrán presentar, 'además, todos
los certificados que crean convenientes para'hacer
constar los méritos que tengan.
En igualdad de condiciones, serán elegidos por es
te orden : Los hijos de los muertos por la Patria, los
huérfanos y los hijos de familia numerosa.
La falta de veracidad en las declaraciones o falsi
ficación de alguno de los documentos aportados, lle
vará implícita la expulsión del solicitante y la prohi
bición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la ..ía.rina, sin mengua de las responsabili
dades de otro orden que pueda exigírseles.
Las instancias nue no vengan acompañadas de to
dos. los documentos. debidamente reintegradas, no
surtirán efecto en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
Cuarta.—Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 15 de agosto, indicándoles' la
fecha y lugar de incorporación e instrucciones com
plementarias. El viaje al Cuartel de Instrucción será
por cuenta del Estado.
Quinta.—Una vez incorporados, sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, clasificándoselos en
"aptos" y "no aptos". Los "aptos" quedarán .en él
Cuartel de Instrucción, donde les será facilitado el
vestuario reglamentario. Los "no aptos" regresarán
a los puntos de procedencia en las mismas condicio
nes que. hicieron la incorporación.
Los Marineros voluntarios que hubiesen 'dejado
transcurrir cinco días, a partir de la fecha en que de
ban incorporarse a los Cuarteles de Instrucción, sin
efectuar su presentación en los mismos, se entende
rá que renuncian a la plaza, a. no ser que presenten
justificante que acredite la imposibilidad de efectuar
lo. En este cáso, quedarán para el siguiente curso.
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Sexta.—Los solicitantes ingresarán, en principio,
por dos arios, comprometiéndose a dedicarse a la es
pecialidad que se les designe, con arreglo a sus aptitudes y a las necesidades de la Marina, y en las condiciones que fija el Decreto de Especialidades de 31
de julio de 1940 (B. O. núm. 225, de 12 de agos
to de 1940) y Reglamento para aplicación del mismo
de 3 de julio de 1941 *(D. O. núm. 151), 'a que se
refiere la regla séptima.
Los que pertenezcan a quintas no movilizadas que
observen conducta incorregible o manifiesta falta de
aptitud para su especialidad, podrán ser separados
del servicio desde su ingreso hasta el momento de
alcanzar la categoría de Ayudante especialista, sin
que les sirva de abono para su servicio militar el
tiempo transcurrido desde ,su ingreso. Cuando se ob
serve que su mala conducta es intencionada, irán a
un Batallón de Trabajadores, donde terminarán su
compromiso de dos arios.
Séptima.—Los seleccionados, al terminar los tres
meses de instrucción, embarcarán, y al tener como
mínimo nue,ve meses de embarco, podrán ir a la Es
cuela de la especialidad correspondiente, previa firma
de un compromiso de cuatro arios, contados a partir
de su fecha de ingreso en la Marina, conforme a las
condiciones que señala el Decreto antes mencionado.
Mediante sucesivos enganches de cuatro arios, irán
obteniendo los ascensos correspondientes, pudiendo
pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanza
rán los grados de Brigada y Alférez.
,
Octava.—Los admitidos serán inscriptos en Mari
na, si no lo están ya, al terminar los tres meses del
período de instrucción.
Madrid, 16 de mayo de 1942.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
instructores.—Se nombra Instructor _del Curso de
Ayudantes Especialistas Torpedistas al Teniente Mé
dico D. Emilio Burgés Marco, con antigüedad de
lo de enero último, fecha en que dió comienzo el ci
tado Curso.
Madrid, 16 de mayo de 1942. MORENO
— Se confirma en la función docente que desem
péfia el Teniente de Navío D. Antonio González
Aller Balseyro, Instructor de la Escuela de Mani
obra, con antigüedad de 6 de abril de 1942, fecha en
que tomó posesión de su destino.
Madrid, 16 de mayo de 1942.
MORENO
Número 108.
Bajas. A instancia del interesado, causa baja en
la Armada el Alumno de Infantería de Marina don
Camilo Labrador Alvarez, quedando con la conside
ración de Teniente honorario de dicho Cuerpo, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto tercero del De
creto de I.° de septiembre de 1939 (B. 0. del Esta
d,o número 248).
.Madrid, 16 de mayo de 1942.
E
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Por comprender ar interesado la Or
den ministerial' de 7 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 33), se dispone que el Sargento D. Juan Gil
González sea promovido al empleo. de Brigada, con
antigüedad y efectos- administrativos a 'partir de la
citada fecha, quedando escalafonado a continuación
del de su misma clase D. Francisco Vázquez Reina,
Madrid, 17 de mayo de 1942.
MORENO
Cese de destinos.—Se dispone, que el Comandante
D. Pedro María Pasquín de Vivar y el Teniente,
Capitán honorario, D. Bernardo González Gómez ce,
sen en los destinos que actualmente desempeñan y se
reintegren a la situación de "retirados" en que se
encontraban en 18 de julio de 1936.
Madrid, 17 de mayo de 1942.
MORENO
Rectificación de antigüedad. Vista la instancia
formulada por el Sargento D. Ignacio Fernández Mu
ñoz, por hallarse comprendido en la Orden minis
terial de 15 de abril de 1941 (D. O. núm. 89), se
dispone disfrute en su empleo la antigüedad de 6 de
agosto de 1938 y quede escalafonado a continuación
de D. Dámaso López 'López, rectificándose en este
sentido la Orden ministerial de 31 de marzo de 1941
(D. O. núm. 78).
Madrid, 16 de mayo de 1942.
MORENO
Retiros.—Accediendo a petición formulada por el
interesado, se dispone que el Sargento D. José Sc
rrano Pareja cause baja en la situación de "activi
dad" y alta en la de "retirado", cón el haber pasivo
con que, en su día, le clasifique el Consejo Supremo
de justicia IVIilitar.
Madrid, 16 de mayo de 1942. MORENO
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Como com.
prendido en el artículo sexto de-la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de I941), se promue
ve al empleo de primer Maquinista al segundo don
Rafael Sánchez Carmona, con antigüedad, a todos
los efectos, de 21 de marzo de 1939, que es la asig
nada al que le seguía en el escalafón, ascendido con
anterioridad ; y por hallarse comprendido en el apar
tado 1.)) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en la
Primera -Sección del Cuerpo de Maquinistas, con la
categoría de Teniente, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31
de la citada Ley de 25 de nomiembre de 1940 que
puedan corresponderle; escalafonándose a continua
ción del de igual empleo D. Fausto Lanza Robles.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Corno compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Electricista primero, el Auxiliar prime
ro de Electricidad D. Pedro Jaén Delgado, cm an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de I.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de la
misma Ley que puedan corresponderle ; escalafonán
dose entre los de igual empleo D. Francisco Beceiro
Freire y D. Gerardo Miras López.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Como comprendido en el artículo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de
1941), se promueve al empleo de Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos al
Auxiliar primero D. Pedro Acosta Rivera, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 28 de febrero de
1939, que es la asignada al que le seguía en el esca
lafón, ascendido con anterioridad ; y por hallarse
comprendido en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 280), se dispone asimismo que
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, co
rno Electricista Mayor, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuició de los bene
ficios económicos determinados en el artículo 3r de
esta última Ley que puedan corresponderle ; debien
do escalafonarse entre los del mismo empleo D. Ma
nuel Novo Campos y D. Manuel Domínguez Prado.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el artículo sexto de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se promueve al
empleo de segundo Maquinista al tercero D. Matías
Oliver, Sánchez, con antigüedad, a todos los efectos,
de' 21 de marzo de 1939, que es la asignada al que
le seguía en el escalafón, ascendido con anterioridad ;
y por hallarse comprendido en el apartado. e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo que pa
se a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Mecánico Mayor, con antigüedad de 25 de noviem-;
bre de 1946 y efectos administrativos a partir de
1.0 de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Lev que puedan corresponderle ; de
biendo escalafonarse entre los del mismo empleo don
Ricardo Díaz Vilela y D. Miguel Gil Rábago.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
— Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico primero, el
tercer Maquinista D. José Hervá -Vázquez, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de I.° de diciembre sigbiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de la
misma Lev que puedan corresponderle ; escalafonán
dose entre los de igual empleo D. Andrés Muntaner
Homar y D. Julio Seibane Fernández.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. num. 280), pasa, a formar parte del
Cuerpo, de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
Oficial tercero de 1\láquinas D. Victoriano Castro
Aneiros, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle ; escala
fonándose entre los de igual empleo D. Pablo Alva
rez Carnero y D. Emilio Aguirre Alvarez.
:Nladrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Corn'o comprendido en el apartado f) del artículo 25 transitorio dela Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Contramaestre primero, graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar primero Naval donFrancisco Gómez López, con antigüedad de 25 denoviembre de 1940 'y efectos administrativos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de losbeneficios económicos determinados en el artículo 31,también transitorio, de la misma Ley que puedan
corresponderle ; escalafonándose entre los de igualempleo D. Elías Barros Seoane y D. Antonio DiufaínSánchez.
.Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
— Como comprendido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte dt1
Cuerpo de Suboficiales, como Condestable primero
graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar prime
ro de Artillería D. Francisco RGIcl?fguez López, con
antigüedad de'25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de I.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determina
das en el artículo 31, también transitorio, de la mis
ma Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose
entre los de igual empleo D. Antonio Vázquez, Gar
cía y D. Manuel Ruiz Velázquez.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
o
Por contar con los ocho años de efectividad en
su actual empleo, que determina el artículo cuarto de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), el Auxiliar primero de Sanidad D. Rafa(1
Tojo Torreíro, se le pidomueve al empleo de Oficial
tercero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 ; y por hallarse comprendido en
el apartado e) del artículo 25 transitorio de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 O. núm. 280), 8c
dispone asimismo pase a formar parte del Cuerpo de
Suboficiales, como Sanitario Mayor, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administrati
vos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31 de esta última Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonándose entre los de su igual cm
pleo D. Bartolomé Munuera .Acosta y D. Manuel
Fernández Díaz.
Madrid, 13 de mayo de 1940.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar conlos ocho años de efectividad en su actual empleo, quedetermina el artículo cuarto de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxiliarprimero' de Sanidad D. Manuel Otero Sánchez, sele promueve al ' empleo de Oficial tercero del mismoCuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940;y por hallarse comprendido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembrede 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pasea formar parte del Cuerpo, de Suboficiales, como Sanitario 'Mayor, con antigüedad de 25 de noviembrede 1940 y efectos administrativos a partir de I.° dediciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficioseconómicos determinados en el artículo 31 de estaúltima Ley que puedan corresponderle,; escalafonándose entre los de su igual empleo D. Antonio Macías
Otero y D. Miguel Guerrero Llull.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Destinos.—Se nombra segundo Comandante del
crucero Canarias al Capitán de Fragata D. Manuel
Aldereguía Amor, que cesa de Ayudante Secretario
del Comandante General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo. ,
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Se nombra Comandante del. destructor Almi
rante Antequera al Capitán de Fragata D. Alejan
dro Mac-Kinlay de la Cámara, que cesará de segun
. do Comandante del crucero Canarias, una vez rele
vado.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Se dispone quede sin efecto la Orden minis
terial de 28 de abril último (D. O. núm. 98) que des
tinaba al destructor Teruel al Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
D. Antonio Ansuategui Gardoqui ; debiendo cesar
en el cañonero Calvo Sotelo y pasar destinado al
citado destructor el Oficial segundo (Alférez de Na
vío) de la Reserva Naval Movilizada D. Rodrigo
Babio Rodríguez.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Se dispone que el Teniente Coronel Médico
D. Antonio Góngora Durán cese de Jefe de Sani
dad de la Escuadra y pase destinado a las órdenes
del Comandante General del Departamento de Car
tagena, siendo relevado por el de igual empleo don
•
e
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de mayo de 1942.
MORENO
Destinos.—Por tener cumplidas las condiciones ne
cesarias para el ascenso, se dispone que el Coronel
Médico Sr. D. Jesús Barri Zamboray cese en-la Jefa
tura de los Servicios de Sanidad y Dirección del
Hospital del Departamento de Cádiz y pase a situa
ción de "disponible forzoso", percibiendo sus ha
beres por la. Habilitación General del Ministerio,
siendo relevado por el del mismo emplea Sr. D. Ra
jad Berenguer Cajigas, que cesá en su actual des
tino. _
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Destino y situación.—Se dispone que el Auxiliar
segundo Naval D. Julio Rodríguez Cesteros cese en
el destino que tiene conferido en la Ayudantía Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y embarque en el destructor Al
calá Galiano, en relevo del de su mismo empleo don
José Fernández Roldán, que queda en situación de
procesado" en dicho Departamento.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
4
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Teniente de Navío D. Joaquín Bustamante y Llo
rente, y vista el acta de reconocimiento facultativo
a que ha sido sometido el interesado, se le conceden
(los meses de licencia por enfermo para Cádiz, per
cibiendo sus haberes durante la misma por la Ha
bilitación General de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone cause baja en la
situación de "actividad" y alta en la de "retirado",
con arreglo a los preceptos establecidos en la Ley
de 12 de julio de 1940, el Mozo de Oficio de este
Ministerio Antonio Cárdenas Contreras.
Madrid, 13 de' mayo de 1942.
MORENO
Desmovilización. — A propuesta del ComandanteGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone la desmovilización del personal que a con
tinuación se relaciona, quedando en la situación en
que se encontraba cada uno al ser movilizado:
Relación que se cita.
Maquinista Mayor D. Manuel Forero Moreno.
Maquinista primero D. Eduardo Pacheco Muñoz.
Maquinista primero D. Federico Treceño Romero.
Maquinista primero D. Juan Corona Moreno.
Auxiliar Naval primero de primera D. Francisco
Bendala Romero.
Mecánico tercero D. Luciano Abásolo Quintana.
Auxiliar primero de Máquinas D. Manuel Castro
García.
Auxiliar primero de Máquinas D. Cayetano Fra
o-a Montero.
,Auxiliar tercero de Oficinas D. Carlos Rey Toly.
_Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Bajas.—A petición propia, causa baja en la Ar
macla la Mecanógrafa, con destino en el Departa
mento Marítimo de Cádiz, Srta. María del Pin
Prat Fossi.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
— Sin constancia de que haya efectuado su presentación a las Autoridades Nacionales el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. (Escribiente) D. Antonio
Manresa Pallarés, procedente de zona roja, se dis
pone cause baja en la Armada, sin perjuicio de que
en el caso de' que con posterioridad a la fecha de
esta disposición, se acredite su presentación a las
citadas Autoridades, se rectifique la misma, seña
lándose la situación que reglamentariamente le co
rresponda.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Sin constancia de que haya hecho su presen
tación a las Autoridades Nacionales el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Soldador de autógena
D. Antonio de Toro Cuevas, procedente de zona
roja, se dispone cause baja en la Armada, sin per
Juicio de que, en el caso de que con posterioridad
a la fecha de esta disposición, acredite su presenta
ción a las citadas Autoridades, se rectifique la mis
ma, señalándose la situación que reglamentariamen
te le coyesponda.
Madrid, 13 de mayo de 1942.
MORENO
Rectificaciones.—Padecido error material en la
redacción de la Orden ministerial de 1S de abril úl
timo (D. O. núm. 92), que disponía la baja en la
Página 608. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 10S.
Armada del Agente de Policía Marítima (provisio
nal), D. Eduardo Cernadas Casas, se rectifica en el
sentido siguiente : Donde dice "Eduardo", debe decir
-Eulogio".
Madrid, 13 de mayo de 1942.
".NIORENO
Instancias.----Se concede autorización para que el
Coronel Médico de la Armada Sr. D. José Brotons
Poveda pueda usar sobre el uniforme la condecora
ción correspondiente a -Comendador de la Orden de
la Corona de Italia".
Madrid, 13 de maya de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el pri
mer Maquinista D. José Castañeda Morales y termi
na con el Oficial tercero de Sanidad D. Raimundo
Otero Braña."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 21 de abril de 1942.—El Gene
ral Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Primer Maquinista D. José Castañeda Morales :
562,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el día i de julio
de 1936. Reside en Cádiz.—(c).
•
Auxiliar segundo de Infantería de Marina D. Se
rapit) Hernández Nicolás : 525,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de' Hacienda de Carta
gena, desde el día i de julio de 1940.—Reside en
Cartagena.—(c).
Auxiliar segundo de Infantería de Marina D. An
tonio Hernández Nicolás :. 5o8,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día i de julio de 1940.—Reside en
Cartagena.—(c).
Oficial tercero de Sanidad D. Raimundo Otero
Braña : 166,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
de septiembre ,de 1939. Reside en. La Coruña.—(c).
OBSERVACIONES
-(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
Madrid, 21 de abril de 1942.—El General Secre
tario, Juan Hurera.




Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
ticulo 8.° del Reglamento aprobado por Orden Mi
nisterial de 9 de julio de /94o (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitados y Secretarios de las Juntas Locales de
los Departamentos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes, es el siguiente :
'Auxiliar segundo del C. A. S. T. A, don Antonio
Jiménez Olvera.
Operario de la Maestranza D. Simón Ballester
López.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Cuer
po de Suboficiales de la Armada no ocurrió ningún
fallecimiento durante el mes.
Madrid, 18 de mayo de 1942. El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
